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Kontinuierliches Messen aktiver Stoffanfnahme 
Von 
ECKHARD LOOS^) 
(f ^ c^^erezc/? ^zo/ogze afer [/M^erjz^r ^ege/z^^rg) 
(Kurzfassung des Vortrages auf der Botaniker-Tagung in Erlangen 
am 8. September 1970) 
Es 1st eine Reihe von Stoffen bekannt, die die Zelle aufnimmt und akku-
muliert, ohne sie weiterzuverarbeiten. Die gangigste Methode zum Messen der 
Kinetik soldier Aufnahmevorgange ist, die Zellen zu verschiedenen Zeiten vom 
Medium auf Membranfiltern abzunutschen und die Menge der in den Zellen 
akkumulierten Substanz zu bestimmen. Um den Aufnahmevorgang unmittel-
barer verfolgen zu konnen, wurde folgendes Prinzip angewandt: 
Die Zellen werden in einer diinnen Schicht auf einen Szintillationskristall 
gebracht; iiber ihnen befindet sich das Medium mit der radioaktiven Substanz, 
die aufgenommen werden soli. Knapp uber den Zellen ist noch eine Membran, 
die verhindert, daG die Zellen beim Riihren des Mediums aufgewirbelt werden, 
die aber doch durchlassig fiir die aufzunehmende Substanz ist. Von der Gesamt-
radioaktivitat im Medium wird nur ein kleiner Bruchteil registriert, da der 
grofSte Teil der Strahlung vom Wasser absorbiert wird und nicht bis zum 
Szintillationskristall durchdringt. Wenn die Zellen die markierte Substanz aus 
dem Medium aufnehmen, konzentriert sie sich in unmittelbarer Nahe des Szin-
tillationskristalls; der damit verbundene Anstieg der Impulsrate spiegelt den 
Aufnahmevorgang wieder. Es werden beispiele fiir Akkumulation und Efflux 
von 3-0-(i*C)-Methyl-glucose bei CAZoreZ/^ %;^ Zg r^^  und von a-Methyl-(^Cg)-
glucosid bei E^cAenc&w co/^  gebracht. 
Eine ausfiihrlichere Veroffentlichung ist in Vorbereitung. 
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